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Editorial 
Urbanisme i territori 
Quan fa més d'un any ens vam plantejar, des de la 
Redacció, planificar i posar en marxa aquest número 
monografic de I.:EROL que teniu a les mans, no ens 
pensavem pas que abans de la seva aparició hauríem 
celebrat la IJornada sobre l'urbanisme i l'ordenació del 
territori al Bergueda, perque no va ser fins un temps 
després, durant l'assemblea anual de I'Ámbit de Recer-
ques del Bergueda celebrada a la Pobla de Lillet, que va 
sorgir la idea de fer una jornada destinada a reflexionar 
sobre I'urbanisme i l'ordenació del territori a la nostra 
comarca per recolzar aquest número doble. La primera 
intenció era commemorar l'aparició del número 25 de 
I.:EROL que es va dedicar a l'urbanisme, i passar revista 
als deu anys transcorreguts des d'aleshores, al mate ix 
lemps que enfocar la qüestió de cara al futur més 
immediat. La celebració de la Jornada va donar un 
major cos al projecte que teníem i que ara us presen-
tem, amb aportacions que hi va haver durant les diver-
ses sessions de treball i amb articles demanats expressa-
ment per a aquest número. A més arnés tot plegat va 
afavorir la creació dintre de I'Ámbit, del Departament 
d'Estudis Territorials i Urbanístics, al qual s'han integrat 
persones interessades en aquest camp i que manté, com 
sempre dins de la nostra entitat, obertes les seves portes 
a noves incorporacions, puntual s o permanents, per tal 
de vetllar per aquestes qüestions des deis diversos 
punts de vista que ofereix un camp tan amplio 
"Salvem I'Estany", de la reflexió a l'acció 
La defensa del paisatge, la natura i el medi ambient ha 
estat una de les primeres feines que ha calgut portar a 
terme després de la celebració de la Jornada, ja que la 
notícia que s'explotaria la finca de l'Estany (municipi de 
Cercs) va mobilitzar I'Ámbit de Recerques del Bergueda 
en pie i tot un conjunt de persones de la comarca que 
s'interessen pel manteniment del patrimoni natural. A 
la nostra entitat i a aquestes persones que van actuar i 
que actuen en primera línia els donen suport gairebé 
1.500 firmes que van signar el manifest "Salvem l'Es-
tany", a partir de la fira de Santa Tecla de Berga. El 
mateix conseller de Medi Ambient de la Generalitat , 
Joan Ignasi Puigdollers i el director general Xavier 
Mateu van actuar amb celeritat davant les nostres 
demandes i ens van rebre, en una sessió de treball, a la 
conselleria. També el di putat J oan Roma va portar el 
tema al Parlament. Des d'aquella data i fins ara s'han 
portat a terme diverses actuacions (que podreu seguir 
de manera detallada a les Pagines de I'Ámbit d'aquest 
mateix número) encaminad es afer realitat la compatibi-
litat de l'aprofitament de la natura per part de la propie-
tat privada amb el sentiment i la necessitat per part de 
la població en general de poder gaudir del paisatge i del 
respecte al medi ambient de la comarca, un dels béns 
més preuats que encara ens queden. Aquesta campa-
nya, com d'altres que calgui engegar quan sigui neces-
sari és, en certa manera, la posada en practica d'alguns 
deis elements tearics que es varen posar sobre la taula 
en la 1 Jornada sobre 1 'urbanisme i 1 'ordenació del territori 
al Bergueda. 
Després d'aquesta primera experiencia en l'organitza-
ció d'una jornada, als coordinadors encara els van 
quedar ganes de fer-ne de noves, pero encaminant-Ies a 
qüestions monografiques i més concretes, sobre alguna 
de les múltiples possibilitats que dóna un tema tan 
ampli com l'urbanisme i l'ordenació del territorio Aixa 
sera possible si pode m continuar comptant amb el 
suport de tots els col.legis professionals i les institu-
cions oficials i privades que ens van donar suport en 
aquesta iniciativa. A tots, de nou, gracies. 
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